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OOR BOEKE.
(By vergissing uitgelaat in 
Oktoberuitgawe).
1. Nasionale P ers Bpk., Bloemfontein: 
W. M. de Villiers: Ek het gedwaal,
160 bl. 1944, 4/6.
Sophie Roux: Vertraagde Lente, 488 
bl. 1944, 8/6.
A. J. Hanekom: Die Hoogste Prys.
’n Speurroman, 245 bl. 1944, 6/6.
R. Britz: Mammon se Afgronde, 399 
bl., 1944, 8/-.
2. Pro-Ecclesia-drukkery, Stellenbosch 
F.C.S.V.-uitgawes.
Die Ossewareeks:
H. J. Strauss: Instellings en organi- 
sasies tot eer van God, 35 bl., 1944, 
1/6.
F. Postm a: Paul Kruger. 121 bl. 
1944, 4/6.
J. H. Coetzee: Jong Suid-Afrika, 93 
bl. 1944, 2/6.
Die V erkennerreeks:
P. J. S. de Klerk: Kerk en Verbond, 
bl. 65, 1943, 2/6.
3. Calvyn Jubileuin-fonds. Geref. Kerk. 
J. V. Coetzee: Neo-Calvinlsme. 95 bl.
1944, 3/6.
4. H.A.U.M., Kaapstad.
J. W. van Ryssen en andere: Die 
selfmoord van ’n Nasie, 96 bl., 
1944, 3/6.
Hierdie studie bestaan uit drie af- 
delings: Aid. A oor die „Ekonomiese 
Aspek” is geskryf deur Ds. J. H. 
K ruger en beslaan bl. 7—12: ’n kort, 
eenvoudige, vaderlike inleiding. Afd. 
B oor die „Statistiese en Sosiale As- 
pekte” is saamgestel uit ’n groot 
aantal bronne deur Ds. J. W. Jansen 
van Ryssen en beslaan bl. 13—69. Dit 
is die waardevolste afdeling van die 
geskrif. H ier is aan die woord iemand 
wat ’n grondige studie van die volks- 
euwel van „Geboortebeperking” ge­
maak het; iemand vir wie die sonde 
tot in die diepste van sy wese 
aangegryp het; iemand w at soos ’n ou- 
testamentiese profeet in aangrypende 
taal ons volk toeroep: „Halt! Draai 
om! Die besoldiging van die sonde is 
die Dood!” Afd. C oor die ..Sedelik-, 
godsdienstige ’ Aspek” (bl. 70—95) is 
, geskryf deur Dr. B. J. de Klerk. Dr. de 
Klerk skryf op ’n rustige, oortuigende 
en wetenskaplike wyse.
Dit is ’n boek wat elke Christen, elke 
volksman, elke ouer, elke jongmens 
moet lees. Dit is 'n tydige roepstem 
van drie manne wat dit wel meen met 
ons volk en wat ook in die geskrif in 
diens van hul Here staan.
J. CHR. COETZEE.
RUILWAARDE.
Ruilnommers.
Die uitgawe van „W apenskou” van 
September is grotendeels ’n Kongres- 
nommer. Dit beskryf die belangrik- 
ste verrigtinge van die elfde A.N.S.- 
Kongres wat in Johannesburg vanaf 3 
to t 6 Julie 1944 plaasgevind het. Die 
sentrale tem a was die arbeidsvraag- 
stuk gesien van die standpunt van die 
Afrikaner. D aar is eers die presiden- 
siële rede vail Dr. J. F. J. van Rens-
burg. Van besondere waarde is die 
toespraak van Dr. S. P. van der W alt 
oor „Die Vakuniestelsel in Suid-Afri- 
ka,” en die historiese oorsig oor 
„Arbeidswetgewing in Suid-Afrika” 
deur B. J. Schoeman. le ts  besonder is 
die verslag van „W erkerstoesprake op 
die A.N.S.-Kongres” w at ’n baie groot 
deel van die uitgawe beslaan—die 
mynwerker, treinbestuurder, staalwer- 
ker, spoorwegwerker, bouwerker, 
k lerew erker(ster). Mooi is verder die
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toespraak van W. R. Laubscher oor 
„Die organisering van die Volk se ar- 
beid” en ten slotte G. S. F rick  se 
„Verhouding tussen die Intelligentsia 
en die arbeider.” Die hele verslag is 
pragtig ge'illustreer. D it is ’n uitgawe 
w at van historiese betekenis gaan 
word, ’n Mooi uitgawe m et ’n ver- 
skeidenheid van artikels is die Sep- 
tember-uitgawe van „Historiese Stu­
dies.” D it bevat o.a. die volgénde 
studies: H. V. Lombaard „Die 
Herinneringe van Komdt. J. Carel 
W interbach” en J. C. Otto „Sekoekoe- 
nie en die Handel in Vuurwapens." 
Heeltemal gereëld ontvang ons nou 
„Kort en Goed,” maandblad m et „die 
beste artikels uit die beste tydskrifte 
vir almal w at iets meer wil weet.” In 
ons tyd van gejaagdheid het so ’n tyd- 
skrif ’n besonderlike plek—’n rustige, 
.  vrye moment kan daaraan  bestee 
word. Die tydskrif het almal se steun 
nodig. U kan daarop inteken by 
„Die A frikaanse Pers,” P leinstraat 3, 
Johannesburg teen 15s. per jaargang.
* * *
Kerk en Godsdiens.
Van besondere waarde is die reeks 
„inleiers” in „Die Kerkblad” (Aug. en 
Sept.) deur Prof. J. D. du Toit oor 
verskillende vraakstukke in verband 
m et die kerk: „eenheidstrewinge,” 
„eenheid en veelheid” en „kerk en 
vereniging.” Die skeuring veroorsaak 
deur die gebroeders Di. de Vos in die 
kringe van die N.G. Kerk vind sy 
weerklank in die kerklike uitgawes, 
nl. „Die Kerkbode” (Aug. en Sept.) en 
„Die Voorligter” (Aug.). In  „Die 
Kerkbode” van 23 Aug. word die ver- 
blydende berig gegee van die versky- 
ning van die „Afrikaanse Psalm - en 
Gesangboek”. Die redaksie van „Die 
Kerkbode” (20 Sept.) spreek hom 
sterk  u it ten gunste van die „kategis- 
m usprediking.” Twee mooi studies 
van Ds. P. A. Verhoef in „Die K erk­
bode” is die moeite werd om te lees:
„Die Hel” (9 Aug.) en „Die Hemel” (20 
Sept.). Ds. Johs. Dreyer behandel in 
„Die H ervorm er” (Aug.) die vraag 
van „Antisemitisme of evangelisasie." 
Die September-uitgawe van „Hervorm- 
de Teologie Studies” bring etlike uit- 
gebreide studies, w.o. veral E. S. Mul­
der „Koningskap in Israel,” P. F. D. 
Weiss „Geografiese naamgewing en 
godsdienstige agtergrond,” S. P. ’En- 
gelbrecht „Die Heidelbergse Kategis- 
mus as kerklike simbool,” W. van 
Bergen „Kerk en Sending" en H. Mul­
ler: „Pennestryd tussen Christene en 
heidene gedurende die eerste 5 eeue na 
Christus.”
•  •  •
Skool en Opvoeding.
In teressan t is in „Die Kerkbode” (9 
en 23 Aug. en 13 Sept.) die artikels van 
Ds. J. C. du Plessis oor „Kerk en On- 
derwys in O.V.S.” In „Die Christelike 
Vrou” (Aug., Sept.) sit C. K. Oberhol- 
zer sy artikelreeks oor „Ons en ons 
kinders” voort. „Die Kerkbode” van 
6 Sept. gee ons noukeurige besonder- 
hede in verband met die besluit van 
die Sinode van die Transvaalse N.G. 
Kerk oor die C.N.O. Van besondere 
belang is die verslag oor die Onder- 
wyskonferensie te Potchefstroom op 
26 Augustus in „Inspan” (Sept.) Prof. 
J. G. Meiring gee in „Die Unie” (Sept.) 
’n baie waardevolle oorsig van „die 
reorganisasie van die sekundêre on- 
derwys in Engeland,’1 terwyl die Au- 
gustus-uitgawe van „Die Unie” ’n kon- 
gresnommer is oor die tem a „die op­
voeding van die gemoed.” Besonder 
mooi is verder ’n studie van Prof. B. 
Gemser oor „M artin Luther oor hoe 
noodsaaklik dit is om Latyn, Grieks 
en Hebreeus te ken” in „Hervormde 
Teol. Studies” (Sept.). In  „Onderwys- 
blad” (Sept.) verskyn die eerste stuk 
van 'n artikel oor „Die waarde en be­
tekenis van lewensbeskouing” deur 
Dr. J. P. Smuts.
j .  c h r . c o e t z e e .
